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ÉXITO DE LA EXPOSICION IBEROAMERICANA 
JAMÁS EXPOSICIÓN ALGUNA EXTRANJERA TUVO TAL CON-
CURRENCIA DE FORASTEROS. SOLAMENTE El /TREN QUE 
HAY PARA EL SERVICIO INTERIOR DE LA EXPOSICION 
CONDUJO EL DOMINGO MÁS DE 4.0.000 PERSONAS.—ENTU-
SIASMO CRECIENTE. 
Sevilla y su E x -
posición 
K n nota oficiosa, la br i l l án-
laaninución y el entusiasmo 
¡a Exposición íbero america-
acrecea de día en día . 
anws-proclama dicha nota-ex-
lición alguna del mundo ob 
•oéxito tan lisonjero, 
ieacepta desde luego con faci-
lad la exactitud de aquella pro-
fcón teniendo e n cuenta 
pique hoy admiran propios 
extraños a. ori lias del Guadal-
iivirescomo una eclosión no 
lo de las Españas, sino de todo 
Ivasto imperio espiritual de Es-
único e n los anales del 
lindo. 
\reso bajo el cielo de la perla 
11 Guadalquivir...., donde muje-
Mlores y luz dieron a la Ciu-
!íi el titulo de «Ciudad de la 
raciajy proclamáronla «t ierra 
'Maria Santísima». 
En ello ha debido de inspirarse 
ntonioZozaya, cuando al cantar 
fe en apasionados versos a Se-
| , exclama: . 
por eso, 
wnque en el mundo progreso 
afaita ni gloria algu na, 
W r t es un embeleso, 
mpilh m hay más que una.» 
potros, sin embarco, quere-
pbçayàr el-éxito de la Expo-
1 Por un motivo que sin duda 
Pee Por igual al poeta • y 








f.es Ciudad de maravilla, 
f w q u e el Betis baña, 
^ ' t a de España brilla 
J!ta al wundo su entraña, 
m < * hoy a Sevilla 
m ^ un himno a España.' 
» 8 0 DE EMBA-
1 ''ADORES 
ilos ' ••~"Re^l"esaron deSe-
y gé!mbaiadores de Inglate-
¿ur. •^0*' ^ue fueron a la 
íto?! . n muy satisfechos.de 
celeb í^dos en la capital 
PEÍ AR ES EN SEVILLA-
,,. OBREROS 
* ai 13 i 
c%r v S reyes salieron 
^ ya- R i é n d o s e al lugar 






0có la primera pie-
Co.mo al terminar 
el solemne acto, los reyes fueron 
aclamados. 
En seguida se dir igieron los 
monarcas a la Exposic ión donde 
continuaron su visita a los par 
bellones. 
DON ALFONSO Y DOÑA 
VICTORIA EN LA EX-
POSICIÓN 
Sevilla, 13.—Los reN ês estuvie-
ron visitando las instalaciones de 
la Cruz Roja y de Castilla la Nue-
va, de las que hicieron grandes 
elogios. 
Sus majestades uti l izaron el fe-
rrocarr i l en miniatura que hay 
para el servicio de la Exposición, 
y como viera la ag lomerac ión ex-
traordinaria de público dijo que 
har ían falta dos ferrocarriles rnás 
para atender a las exigencias de 
los visitantes. 
A y e r continuaron los reyes la 
visita a los diferentes pabellones. 
Una enormidad de público pu-
lulaba por el vas t í s imo recinto de 
la Expos:CÍón. 
Primeramente visitaron don A l -
fonso y doña Victoria el pabellón 
real, donde se exhibía un manto 
de do-ña Juana la .1. > • y un co-
che de Isabel 11. 
En el pabel lón de Ar t e moder-
no recorrieron las salas de Mur i -
llo y Velázquez , de ten iéndose an-
te un cuadro del Greco reciente-
mente descubierto en Paradas. 
Luego pasaron al pabel lón de 
A n t i g ü e d a d e s . 
Délos pabellones regionales, el 
de Castilla la Nueva es un verda-
dero alarde, de arte y lujo. 
E l pabel lón de Navarra es de 
estilo román ico ; el de Extrema-
dura exhibe las estatuas de Piza-
rro, C o r t é s y Valdiv ia . 
E l de Canarias es no tab i l í s imo. 
Los monarcas lo elogiaron c^n 
entusiasmo. . 
Por la tarde continuaron reco-, 
rriendo los pabellones,' visitando 
los de Huelva, Cádiz y Málaga. 
A cont inuac ión marcharon al-
barr io moro, que recorrieron de-
tenidamente. 
Durante esta visita fueron ova-
cionados reiteradamente por el 
públ ico . 
. Por ú l t i m o , asistieron a la co-
rr ida de torros, siendo a d a m a d í -
simos a la llegada y a la salida. 
FIESTAS EN LA EXPO. 
SICIÓN.- • N HONOÏÍ DE 
LOS PERIODISTAS EX-
TRANJEROS-LA ILÜMI-
NACION.-ÜNA ROMEU 1A 
Organizado por la Asoci'ación 
de la Prensa se ce lebró un : ban-
COSAS T U R O L E N S E S 
[SEGUNDA ÉPOCA) 
La imagen de Santa Emerenciana 
quete en honor de los periodistas 
extranjeros. 
• En las ruinas de I tá l ica se ce-
lebró una merienda organizada 
por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción. 
Las iluminaciones de anoche 
superaron a las de los días ante-
riores. 
Fueron extraordinariamente es-
p lénd idas . 
La Giralda r e s p a n d e c í a de tal 
modo que podían apreciarse sus 
m á s m í n i m o s detalles. 
La Expos ic ión refulgía como 
una ascua de oro. 
Cerca de la madrugada, desfi-
ló por las calles de Sevilla la t ra-
dicional r o m e r í a del Quint i l lo , en 
la que figuraban mul t i tud de t ípi-
cos coches ocupados por señor i t a s 
ataviadas con. mantillas blancas. 
NOTA SOBRE LA EX-
POSICIÓN 
Se ha publicació una nota ofi-
ciosa, en la que se hace constar 
que el entusiasmo y la afluencia 
de forasteros Crece cada día. 
E l n ú m e r o de personajes de to-
dos los ó rde ne s llegados del Ex-
tranjero es cada vez mayor, 
Pu-íde decirse que en Sevilla se 
han dado cita los m á s ilustres re-
presentantes de las Artes, las 
Ciencias, la Industria etc., de las 
de rnás naciones. 
Puede asegurarse que. j a m á s \ 
ninguna Exposic ión del mundo ¡ 
ha obtenido éxi to semejante. 
Se calcula que ayer el ferroca-1 
r r i l interior que hay para el ser-
vicio de la Expos ic ión t ras ladó 
m á s de 40.G0G personas. 
TELEGRAMAS AL REY 
Don Alfonso ha recibido un te-
legrama particularmente expresi-
vo del presidente de la repúbl ica 
portuguesa sobre la Exposición de 
Sevilla, felicitando a nuestro mo-
narca por la brillantez y el éxi to 
rotundo de la misma. 
DE LA EXPOSICION 
IBEROAMERICANA 
Sevilla, 13.—Los reyes estuvie-
ron visitando el pabel lón de lE jé r -
cito y la Marina, en el que se ex-
hiben muchos objetos de gran va-
lor his tór ico militares y navales. 
En la plaza de España , y ante 
un público inmenso, cán ta ro i d i -
versas composiciones (os coros 
vascos, que fueron- muy aplaudi-
dos/ ;' ' . 
Los «espatdanzaires» realiza-
ron los t ípicos bailes de su-re-
gión . v c ^ 
Los reyes asistieron a este acto. 
D e s p u é s se dir igieron a la 
Quinta ele Gova, en la. que se ex-
ponían ciiversns cuadros del cé-
lebre pintor a ragonés . 
i ; " -
Hoy se venera en nuestra ciu-
dad Santa Emerenciana, patrona 
de Teruel y de su diócesis . 
Nos vamos a ocupar brevemen-
te de esa joya de la iglesia turo-
lense, toda vez que desconocemos 
la vida de la santa: sólo tratare-
mos del busto de plata de la már -
t i r . ,> 
An t iqu í s ima es la devoción que 
el pueblo turolense tiene a Santa 
Emerenciana, porque en memo-
rias fidedignas que datan del año 
1461, poco después de mor i r el 
venerable F r a n c é s de Aranda, d i -
cen que la ciudad de Teruel con 
el clero de la misma, deliberaron 
y resolvieron celebrar como l es-
t ivo el d ía de esta gloriosa v i rgen 
y már t i r , de la cual poseían ya su 
sagrada cabeza. 
És ta reliquia tari insigne fué de-
bida a la munificencia del Gran 
Maestre de Rodas, D . Frey Juan 
F e r n á n d e z de Heredia que ha-
biendo "prestado servicios emi -
nentes a la Silla apostól ica rec ib ió 
en recompensa notables reliquias 
con las cuales enr iquec ió a varios 
pueblos de su Orden. 
Así como Teruel le es deudor 
de la cabeza de plata de Santa 
Emerenciana, Alfambra le debe 
la de Santa Beatriz, V i l l e l la dé 
Santa Ot i l ia y Celia la de Santa 
Rosina. 
Los restos mortales del pia-
doso F e r n á n d e z de Heredia des-
cansan en una capilla del Cole-
gio d^ la Orden de San Juan de 
J e r u s a l é n que él mismo fundó, y 
dotó de grandes rentas, en la v i l l a 
de Caspe. 
La cabe' a de la imagen es de 
plata y es tá dispuesta de tal ma-
nera, que dentro de ella se coloca 
la verdadera de la santa y así se 
saca en proces ión tanto en su día 
como en el de la octava. 
L a imagen se coloca en el altar 
mayor sobre gradas de plata en 
en los días de primera clase. Más 
que cabeza de Santa Emerencia-
na, casi es medio cuerpo de plata 
labrada. De su cuello pende un 
meda l lón ; tiene un c in turón algo 
elevado sobre el pecho y un bra-
zo, sobre cu\7o hombro cae un ro-
paje, sujeta un l ibro. La otra ma-
no sujeta un ramo de flores. 
Este es el busto de tan preciada 
imagen. 






Madrid, 13.—Se ha fijado el pro-
grama a que han de ajustarse los 
actos celebrados por este Congre-
so que t e n d r á lugar en Madrid 
durante los días 1.8 al 25 de Junio. 
Son los siguientes: d ía 18, reu-
nión de las comisiones permanen-
tes; visita a los museos. 
Día 19: reunión del C o m i t é cen-
tral en el Palacio de Comunica-
clones; excurs ión al Escorial. 
Día 20: reun ión del Consejo de 
la Sociédad de las Naciones; aper-
tura del Congreso en el teatro de 
la Princesa; banquete que ofrece 
la Asociación española a las dele-
gaciones extranjeras en el Cí rcu-
lo de Bellas Artes; fiesta española 
en el teatro de dicho Cí rcu lo , y 
baile a Continuación. 
. D ía 21: sesión del Congreso en 
el Palacio de Comunicaciones; 
fiesta que el Ayuntamiento dé 
Madrid dedica a los congresistas, 
que se ce l eb ra rá desde el paseo 
de Rosales al Retiro; apertura del 
Congreso de Cooperac ión euro-
pea en el Círculo de la Unión Mer-
cantil . 
Día 23: sesión del Congreso en 
el Palacio de Comunicaciones; 
excurs ión a Aranjuez; visita a 
Palacio; concierto de gala en el 
teatro de la Princesa. 
Día 23: sesiones; mi t in interna-
cional por la paz y en pro de la 
Sociedad de las Naciones. 
D í a 24: sesiones de clausura del 
Congreso; función popular en el 
teatro Chueca. 
Día excurs ión a Toledo. 
El n ú m e r o de delegados que 
as is t i rán se calcula en 320. E l Go-
bierno español ha acordado supri-
mi r las derechos del visado de 
pasaportes para todos los miem-
bros de las asociaciones que asis-
tan a este Co^oreso. 
Regreso de los 
reyes 
Madrid , 13.—A las nueve de la 
noche regresaron a Madrid sus 
majestadds e infantes, con el jefe 
del Gobierno y los palatinos que 
los acompaña ron , en su viaje. 
E l ministro de Justicia y Culto 
se ha quedado en Sevilla para 
asistir al Congreso mariano que 
r eves t i r á una extraordinaria br i-
llantez. —(Mencheta). 
LLEGADA DEL EQUIPO 
INGLÉS. • 
Madrid, 13.—Esta noche ha lle-
gado el equipo inglés que el m ié r -
coles se enf ren ta rá con el España . 
Viene al frente del equipo Jank 
Y l , el cual ha dicho que ¡vienen 
esperanzados de vencer. , 
P e r m a n e c e r á n en España hasta 
el viernes que sa ld rán para Pa r í s , 
desde donde se d i r ig i rán á L o n -
dres. 
Fueron recibidos en la es tac ión 
por. nutridas representaciones de 
Sociedades deportivas de Madr id 
Desde S a r d ó n 
LA SOLEMNIDAD DE LA 
ASCENSION* 
Con aaistencia de las autoridades y 
a la hora de las 10 se celebró en esta 
Iglesia Parroquial solemne misa ma-
yor en la que ofició nuestro celoso cu-
r a párroco d o n Pedro Villanueva, 
quien, llegado el momento de dar la 
primera Comunión a. 46 niños y ni-
ñas, con emoción llena de elocuen-
cia, les dedicó una hermosa plática 
comprensible para que los niños se 
diesen cuenta de la grandiosidad del 
acto, del cual eran protagonistas verda-
deramente envidiados. Fueron pala-
bras que llegaron con toda seguridad, 
ai infantil corazón de aquellos angeli-
tos que gozaban de la dicha de ver vi-
sitados por primera vez sus corazo-
nes por el Todopoderoso. Con grande 
recogimiento pasaron formando pa-
rejitas y seguidamente, también co-
mulgaron "gran parte de los padres 
de éstos. Terminado este acto dió las 
gracias al Omnipotente en nombre de 
los niños el señor Villanueva, e hizo 
un llamamiento a los padres para que 
Telasen por éstos, exigiéndoles que 
con el ejemplo estuviesen el mayor 
tiempo posible acercados al Rey de 
Cielos y Tierra. 
Terminada la misa y con la alegría 
y emoción en los angelicales rostros 
de los niños y el orgullo y satisfacción 
de los padres como costumbre preci-
sa, los 25 niños fueron a visitar a sus 
maestros e igualmente las 21 niñas a 
sus maestras, de quienes resibieron 
esos sanos consejos que son la base 
del hombre del mañana y de la hones-
ta mujer, jóvenes ejemplares, y ma-
dres cariñosas, al tiempo que les en-
tregaban esa estampa alusiva al mag-
no día que de tanto recuerdo por toda 
la vida sirven. Igualmente visitaron 
los niños al señor cura párroco, el 
que de la misma manera les ha obse-
quiado. Si los padres están de pláce-
mes por el acto realizado por sus hi-
jos, no lo están menos esos laborio-
sos maestros y clero que tanto han 
hecho para que, llegado ese día, pu-
diesfin acercarse a la Sagrada Mesa 
tan ricamente preparados. 
Por la tarde, y después de los ofí-
cios religiosos, y previamente invita-
dos, fueron acudiendo a casa de don 
Angel Cristóbal algunas personalida-
des, amigos y familiares de las moní-
simas y simpáticas Raquel Cristóbal, 
Cecilia García y Carmen García, que 
en unión de su maestro de solfeo don 
Joaquín Pastor, habían proyectado 
una agradabilísima sesión de canto. 
Efectivamente, sobre las seis estaba 
completamente llena ia amplia sala 
y, anunciado por el maestro, interpre-
taron las siguientes composiciones: 
«Lección de solfeo, con letra del1 
maestro, dedicada a ¡as mismas in-
térpretes, ^Himno a la Virgen del Pi-
lar», «Himno de la Peregrinación de 
Zaragoza», «Tango Argentino, titu-
lado Plegaria», dedicado a S. M. el 
Rey, «Adiós ;: la vida (zarzuela)» y 
la Jota de la obra «Los de Aragón». 
Se hicieron muchos elogios, tanto 
del. asiduo e inteligente maestro don 
Joaquín Pastor, el cual merecidísi-
mamente recibió de todos los concu-
rrentes felicitaciones mil, dado su 
ideal por el progreso musical y sus 
grandes aptitudes tantas veces de-
mostradas, como de las angelicales 
pollitas que tan amablemente nos han 
proporcionado un rato tan ameno, 
haciendo las delicias de los concu-
rrentes con sus finísimas y bien ins-
truídaá voces, a las que de nuevo vuel-
vo a felicitar desde estas columnas, 
así como a su activo profesor don 
Joaquín Pastor. 
Es un hecho la traída de las fuentes 
a la población, ya que el Ayuntamien-
to tiene conocimiento de que en breve 
darán principio los trabajos; con esto, 
el pueblo está de plácemes y confía 
en que nuestra corporación sabrá 
complacer en todo cuanto hay esta-
blecido con arreglo a esta mejora, 
para que su realización sea pronta y 
complazca en todas sus partes a los 
vecinos. 
EL CORRESPONSAL. 
Sarrión y Mayo 1929. 
S U C E S O S 
M A L T R A T O 
Calaceite. — La vecina Mar ía 
Dolz Antol í , de 26 años , denunc ió 
ante la Guardia c iv i l que había 
sido maltratada de palabra y obra 
por sus hermanos Francisco y De-
siderio, los cuales le . ausaron 
erosiones en la cara y cuello, a 
consecuencia dç una discus ión. . 
E l origen de la disputa sosteni-
da por los hermanos lo causó el 
resentimiento entre ellos, proce-
dente de una herencia de bienes 
familiares. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. » 
D E N U N C I A 
Castellote.—Ante el Juzgado de 
esta v i l la fueron denuncados los 
vecinos de Seno Joaquín Cabanes 
Terraza, J o s é Espallargas Buñuel 
y Antonio Giner Mar t ín , como 
infractores a la Ley de ¿aza, in-
t e rv in iéndo les la B e n e m é r i t a las 
armas que llevaban. 
Jnuta provincial 
de Abastos 
En cumplimiento de lo dis-
puesto en la Real orden del M i -
nisterio de la Gobernac ión de 6 
de Julio de 1926, prorrogada pol-
la de 2 de Jul io de 1927 y 14 del 
mismo mes de 1928, y1 d e m á s dfs-
posiciones dictadas por 1:Í Direc-
ción general de Abastos, esta Jun-
ta, teniendo en cuenta los precios 
que han regido durante el mes 
p r ó x i m o pasado para los trigds 
en ia provincia, así como los sub-
productos de mol tu rac ión , acuer-
da seña la r para el quintal mét r i -
co de la harina en fábrica, duran-
te el presente mes y hasta el día 
10 de Junio p róx imo, el de 68,50 
pesetas, incluido envase. 
Y para la harina procedente de 
tr igo exót ico con mezcla del 50 
por 100 de tr igo nacional, el dé 
65 pesetas el quintal mét r ico en 
fábrica y con envase. 
Notas militares 
Él señor Gobernador Militar de esta 
plaza ha recibido del Exciyo. Señor. 
Capitán General de esta Región el si-
guiente telegrama. 
El Rey, familia Real y Gobierno 
han asistido inaguraé.ión de Pabello-
nes Portugal, Brasi', Colombia, Cuba, 
Estados Unidos, Méjico, Perú y Re-
. pública Dominicana recibiéndoseien 
todos por Representantes Diplomáti-
cos y Comisiones especiales y Colo-
nias con el mayor afecto. Visitas de-
tenidas interesen tantísimas pues tanto 
en explicaciones como en instalacio-
nes se ha manifestado esfuerzos y 
aciertos que hacen honor a citados 
países y justifican gratitud de España 
con ia esplendidez con que han aten"-
dido sus llamamientos. En la Ciudad 
sigue la animación y Reina.completò 
orden en todos los servicios y.hace un 
tiempo delicioso. El paso, de los Ke-
yes provoca^coustantes y -«entusiastas 
aclamaciones. Con ser tanto el atrae-* 
tivo externo de conjunto de la Expo^ 
sición de Sevilla y la distinción exquT 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Con fecha de ayer se posesionó 
de su carg-p el nuevo abogado del 
l i t a d o don T o m á s Goñalons Es-
cr ivà; para cubrir la vacante del 
señor Cardenal. 
Libramientcs puestos al cobro: 
Señor depositario - pagador de 
Hacienda, 72.718 pesetas. 
Seño r presidente de la Audien-
cia, 2.500. 
Don Natalio F e r r á n , 93/67. 
* Rafael Sanz, 12.:0574. 
» isidro Salvador, 2.009'88. 
> Francisco iMartín, 467'04. 
» P. Bur i l lo , 92(80. 
» Fmncihjco Sebast ián 391'35. 
i Clemente Aznar, 79076. 
> Alejandro Nogueras, 3i3413 
» Antonio Martín, 1.050l03. 
» Bautista Zuriaga, 43871. 
*' Salvador Lázaro, 510l41. 
. » Pablo López , 80*69. 
» Pedro Gónlez. 39372. 
> Pablo Bello, 282í4l. 
» Ramiro Vicente, 6\$2Ò. 
» Santiago Lázaro , 24240. 
» Arsenio Sabino, 1.293l08. 
» Enrique Albalate, 1.98348. 
» Luis Gómez , 2^18494. 
» Nicolás Monterde, f)85í93. 
» iManuel Fé l ix , 68.000. 
» Francisco Lorenzo 4.548*04. 
de 
¡ sita de todos los edificios ae instala-
ciones que han inspirado^el "más'de-
purado gusto, todo ello es poco afla-
! do del contenido sólido auténtico^ .y 
i selecto de ¿los objetas de ttarte_ricos 
modelos y ¡valiosas estadísticasj que 
figuran en eljcertamen. Más]]que ^días 
meses^serían precisos^ para 'visitarlo 
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Concesionario y agente: 
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de amodo¿completo.j ^Gr^ciasjjiiü 
cuantos^facilitaron "estàs aportaciones 
y a los que en al·ini > d f a(/ñvuiad y v 
j busn deseo'supieron ^exponerlas con 
I tanto acierto.—Miguel Primo de Rive-
! ra. 
Por Real orden de 30 de abril últi-
mo D. O. número 97 ha dispuesto que 
el Comandante de Infantería d-.n Ma-
nuel García Delgado con destino en la 
Zona de está Capital y secretario de 
la Junta de Clasificación y revisión de 
la misma quede en situación de exce-
dente en esta región por haber sido 
nombrado alcalde de Teruel ." 
De acuerdo con lo propuesto por la 
Asamblea de la Real y Militar orden 
de San Hermenegildo, S. M.^el_Re> 
(q. d. g.) se ha dignado conceder al 
Capitán (E. R.) Don Esteban Merino 
Revuelta con destino de los Somate-
nes de la 5.a Región con residencia en 
Alcañiz la pensión de Cruz con la an-
tigüedad de 9 de marzo último: 
En propuesta ordinaria de -iscensos 
ha sido concedido el empleo de Coro-
nel al Teniente Coronel Don Tomás 
Mora Gómez con destino en la Z©na 
de Zaragoza n.0 23. 
El 30 de jun io sa ldrán a pi"ovi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 ?, 3.000 pesetas. 
Si que ré i s solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento mi l i ta r que poseáis al 
Centra Informativo, el cual se 
encarga de I w eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos ¡os licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Vega, 19, Madrid. 
Desde l̂iravete ^ 
la Sierra 
El día 8 so celebró la trácttfi^J 
mería al Santuario deNueffeasJI 
del Campo del inmediato pueblo "̂ 
Camarillas. Romería es ésta m v 
ne verificándose desde tlempoo ¡J' 
memorial. Tiene de notable qU6¿ 
ese día no queda ni un solo h o ^ 
en el pueblo que su salud le pevmll¡l 
trasladarse a b citada Ermità, dist^ 
te diez kilómetros. Las; nuijeres ^ 
dan dueñas y señoras del 
haciendo lo que los hombres e u ^ 
festivos: tiran a la barra, juegan a ^ 
Iota y organizan rondas. El oanü^. 
te que ese buen día se aventura a ^ 
sar por tan pintoresco pueblecillo» 
abordado 
organizando un b a ^ e n ^ u ^ ^ 
que ellas «e lo disputan para laT 
íes 
en 
Típica, costumbres,de íaTqúê  
quedando pocas, muy dig,la3 
servarse. - • • e Co«' 
Ha pocos días fu* renovado el 
Ayuntamiento, por haber presentad!) 
la dimisión el presidido por don 
Francisco Pérez Blasco. "Fueron tj¿¿ 
brados don Custodio Piquer, don Ce 
sáreo Calvo, do:. Lorenzo Ariiû don 
Pascual Molina, don Serafín Ariüo 
don Lorenzo Bea, siendo elegido e . 
tre ellos como alcalde don Custodio 
Piquer, del que espera este vecind?à 
la solución de importantes problemas 
que le afectan. Enhorabuena a tol| 
y un gran acierto en sus cargos. * 
Durante los días 9-y 10 llovióabniíj 
dantemente por lo que los labradores 
se encuentran muy satisfechos. Lacô  
secha de cereales perdióse en ur¿|n 
cuenta por ciento a causa de la perti-
naz sequía, aunque hay esperanzas de 
que mejoren en los sembrados ceñios 
beneficiosos temporales citados. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5; 
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rrido del ^ento, 163 kilómetros. 
688'1, 
conforme hubimos anunciado€«. religiosa, habrá soüem-
, Ca'edral para conme-
ílirlC1 ¡"día ;üe ^anta Emerenciasia, 
0^ Teruel. 
"Testa b a principio a ï a s d k z de 
^ « v a ella asistirá d Aytmta-
^ W p o r a c i ó n . 
^ l tarde, a las cinco, saldrá del 
PI templé procesión que ha de 
:8 or las calles de ha ciudad la 
'̂ endetan excelsa virgen. 
lnsladrillos-conjunto de los-jardines 
están 'colocando en la Glorieta y 
0,to serán puestos en la ,pl .za de 
.¡üo Castelar. 
También̂  están levantándote ca-
.¡asdefó Feria, y conste .que, >en vez 
¡llover por ello, ségin costumbre, 
disfrutaisos de un tiempo tan esplendi-
ĉomo deseado. 
SEOFRECE ámapar* criar,-edad 
Siaños, leche de 10 días. 
•Razóia, Leonor VUlam^a, San ¡Blas, 
oficio modista. 
La Comisión organizadora del ^Ho-
«naje e la Veiez*, de Vállel, nos es-
radores (rbe una atenta carta llena de elogios 
Laco- 5ue no merecemos y nos ruega haga-
c nstar fué don Avecino Roselló, 
presbítero, quien pronunció el elücüen-
le discurro qu» en nuestra reseña avíri-
|ifflfls;al señor cura de didia villa. 
Igualmente nos ruega, para satisfec-
tión de-sus respectivos padres, anóte-
los los nombres de Ezequiel Bayo 
io'Yagüe, Benjamín Pérez, Valen 
ínGómez y Herminia Casino, que fue 
'oo los demás niños que dialogaron. 
Con gusto accedemos al amable re 
IDOS íueiimienío. y sentimos'se n«s diers 
3 a9 (ambladoel referido nombre. 
Han sido demandados: 
Ecequíel Domingo García, &e Caspe 
(Zaragoza); Pascual Lozano Juste, de 
Torrijo; Benito Salvador Sierra y Her-
menegildo Maprco Gracia, de'Rescatón 
y Langa (Zarafgoza) y Frandsco Serra-
no Gómez, de Navarrete, ipor infrac-
ción al Reg-lHmento de carneteras. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, jounto a la tien-
4 H de la señora Viuda de Pastor. 
El reparto gener .1 de u^lidades para 
el año 1929 se hallará ée manifiesto al 
publica, ;por el tiempo reglamentario, 
en las -Secretarias de'los Ayuntamien-
tos de'Huesa del Común, Riodeva, Bá-
guenatvGastelnou, Hcafíizy Alba. 
INSPECCIÓN 
DE VIGILANCIA 
.Por los agentes de la autoridad 
han sido detenidos e ingresados en 
la C á r c e l , de orden g-ubernativa, 
los sin profesión y sin domicil io, 
José San José Mart ínez, natural 
de Madrid, de 31 años de edad, y 
Francisco Sáncbez Díaz, de 53 
años , por promover escánda lo en 
la -vía publica, ten estado de em-
briaguez, y dedicarse a la mendi-
cidad molestando a los t r a n s e ú n -
tes. 
Los j óvenes Francisco Ca t a l án 
Galindo y Juan R e m ó n H e r n á n -
dez,, vecinos de esta ciudad, pro-
mo-ï/ieron un escánda lo en la vía 
pública, y de un baile fueron ex-
pulsados por el mal estado en que 
se encontraban. 
La Policía, que intervino, los 
d e n u n c i ó al Juzgado correspon-
diente. 
E l d u e ñ o de una chu r r e r í a esta-
blecida en la Ronda, llamado 
Francisco Rubio, denunc ió , ante 
esta In spe c c i ón de Vigi lancia , ;a 
los n iños Jo sé Calomarde, Jo sé 
Vi l l a r roya , Pedro de Gracia, Juan 
C. Vizcaíno y Vicente Blasco por 
entrar a la caseta mencionada y 
hurtar-churros. 
Fueron puestos los menores a 
disposición del Tr ibunal tutelar 
de n iños . 
Marchó a Zaragoza el propieta-
rio don Pedro Asensio. 
— Regresó de Valencia el fabri-
cante de harinas don Gregorio 
G a r z a r á n . 
— En un ión de su señora-, l legó 
él nuevo abogado del Estado don 
T o m á s Goña lons , procedente de 
Las Palmas. 
— Salieron para Zaragoza doña 
Fortunata y 4 o ñ a Consuelo Z a -
patero. 
—- El interventor don Matías Bal-
sera sal ió para V i t o r i a . 
— Anoche salió para Madrid, en 
MSO de permiso, el abogado del 
Estado .don Francisco V i t a l To-
rres. 
— Para AlcaSiz, salieron ayer 
•en au tomóvi l , don. José Mar ía 
Morerti y su hermano polí t ico don 
Benjamín Bonet. 
— Llegó de Madrid el jefe de A d -
min i s t rac ión del Ministerio de 




i ^NOMBRAMIENTOS DE.OPOSITORAS 
I Maestras nombradas propietarias 
I provisionalmente por elNquinto tumo 
•̂en vacantes de esta provincia. 
Número 674, doña Marcelina Sán-
, chao Terez, oe le .adjudicá la escuela 
«de Moníeaguao del Castillo. 
6,78. doña Emerenciana ñiflas Relió-
las, la de Alobras. 
703, deña María f^lar Tolosa Sába-
do, la de Fórnoles. 
722, doña Angela C. Rleoua López^ 
la de Crivillén. 
809, doña Concepieión Mír Jovella, 
la de Rlesa. 
848, doña Antonia Zuza Frua, la de 
Areos .de las Salinas. 
863, doña Daría Arenas Acero, de 
Allepuz. 1H1 doña Fulisa María Callo-
ja Moreno la del Poyo. 
1149, doña Julita Celina Hernández 
la deOdón, 1127, doña Laureana Cam-
pillo Herré:o, la de Cañada de Rena-
tanduz. 
Los anteriores nombramientos son 
provisionales y no conceden derecho 
alguno ni surten efecto en tanto no 
sean confirmados, pudiéndose presen-
tar reclamaciones contra los mismos 
directamente ante la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza durante el 
plazo de quince días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publica-
ción en la Gaceta. 
A los efectos de •dichas reclamacio-
nes, si las hubiere, los interesados de-
berán tener en cuenta que tales nom-
bramientos han sido hechos con vis-
tas a las respectivas peticiones reñe-
jadas en las listas parciales'formali-
zadas al efecto y por orden de anti-
güedad de vacantes dentro del Recto-
rado o Rectorados cpie cada cuai tenía 
designados, pero sin preferencias en 
el orden en el que los consignaron en 
sus respectivas comunicaciones, por 
no autorizarlo la Real orden de con-
vocatoria. (Gaceta 10 de Mayo 19^9) . 
NOMBRAMIENTOS^PROVISIO-
NALES 
Nombramientos provisionales de 
maestros por los cuatro primeros tur-
nos del Estatuto, en vacantes corres-
pondientes al mes de diciembre de 
1928. 
Afectan a esta provincia los siguien-
tes: 
Cuarto turno. 
Séptima, alta.—Don Viconte Serret 
Rayod, de Ejulve, la Dirección <de gra-
duada de Petra (Raloares), 17-1-12 
Idem, 9o033.,Doña Enriqueta Muñoz 
Martínez, de Montei'de de Albaracín, 
la unitaria número 1 de Finestrat, 
(Alicante|,26-12-25. 
Idem, alta.— Doña Anaíolia Campi-
llo Campillo, de Puertomingalvo, la 
sección de graduada de üncastiilo 
(Zaragoza) 2-1-28. 
Contra las anteriores propuestas se 
pueden formular reclamaciones den-
tro del plazo de quince días. 
E S T E N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
Recursos conten-
ciosos 
Se han presentado ante el T r i -
bunal contencioso-administrati vo 
de esta ciudad los siguientes. 
Felina Ríos Báguena contra la 
providencia dictada por el Go-
bierno c i v i l en 12 de ju l io de 1928 
imponiendo al recurrente 24 pese-
tas en concepto de multa y 24 en 
concepto de indemnizac ión de da-
ños por pastoreo abusivo en el 
monte 254 del ca tá logo de los de 
ut i l idad públ ica . 
Miguel Ríos Güenz , por el mis-
mo concepto. La cantidad es de 
8 pesetas en total. 
B e r n a b é Lozano Romero, por 
idem; cantidad, 60 pesetas. 
E l mismo, por idem; 15. 
E l mismo,-por idem; 90. 
Felipe Romero Pérez por idem; 
136. 
Lorenzo Ríos Garc í a , por idem; 
104. 
.Santiago Ríos Báguena , por 
ídem; 58. 
Manuel T o m á s Garc ía , p o r 
idem; 65'40. 
Marceliano Marqués Novella , 
por idem; 170. 
Lorenzo Ríos Bágena , p o r 
í dem; ió . 
N U E V O A B O G A D O D E L 
E S T A D O 
Se poses ionó el abogado del 
Estado don T o m á s G a ñ a l o n s Es-
cr ibá .de l cargo de ñscal de lo con-
tencioso para el que fué nombra-




Teatro Mar ín .—Hoy, festividad 
de Santa Emerenciana, Patroua 
de Teruel, se p r o y e c t a r á en fun-
ción extraordinaria la comedia 
c inematográ f ica «Una mujer pa-
ra 24 horas», Comple ta rán el pro-
grama, otras pel ículas . 
i : 
^ET4N DE E L M A Ñ A N A 58 
arion d é las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
de cMANUEf P U M A R E S > 
Plànieye.El último de^os Meadows, un buen hombre de 
tay seis años, viendo que se había quedado solo y que se 
«miaba su hora, se metió en su carromato, bajó el toldo y 
W f mucho tiempo. 
Jprésde haber asolado Swinnah, el toldé se había lanzado 
BíMbns indias que acampaban en los alrededores. El 
r 6 que nos contaba todo aquello había visto diezmada su 
reamente habían s-:b re vivido algunos hombres que, al 
Ipe la epidemia, se encontraban cazando lejos de allí. 
«llCto f i n . . . , : - , . i. oterini-ió su relato le pregunté si no había oído ha 
Na. 
30ven que hacía poco debería haber llegado ala 
mdio contestó negativamente. 
^guíente emprendimos la marcha. Cinco días después 
Pos 0S a Aklans^s. La víspera de nuestra llegada nos de-
nJln Paraje llamado Sttingshall, para cenar y dor-
iocv S^tok^iones de la única posada que había es-
'Serf^'Pei'0 el P0ria(lero' 1111 francés, que chapurraba 
iw lamente el inglés, nos permitió dormir en la 
oû 101011 de que no me prendan ustedes fuego.'—dijo. 
fe^la nUSv.C(*~~le C()n,(1;l,! Y0 en francés, 
feíd pasamos, pues, sobre el heno, y he de con-
'losA máS que, a no ser por el insoportable ruido que 
sifuej.. allos golpeando el duro suelo con sus herraduras, 
psde/ maríillos' hubiéramos dormido regiamente. 
ftnSe^rar los ojos lo dije a Patricio: 
FefíNo 10 qUe ,e Padezca; pero esa Marión... Mientras 
e Pai-a iaCaza fiel or<) nie 5ie acordado de ella. 
|--;.. Ce W la s i o - o (h-sde el primer día... 
X L V I I I 
Al llegar a Aklansas fuimos primeramente a casa de Zarnits-
ky, para.guardar los perros y el trinen. El extraño personaje 
no había cambiado: seguía tan gesticulante y apergaminado co-
mo siempre. 
Me tendió la mano como si nos hubiéramos conocido la vís-
pera: 
—¿Qué tal? Debo anunciarle que tengo una mujer... Se pre-
sentó aquí una noche... ¿De donde venías pequeña? 
Desde detrás del mostrador, una joven que aparentaba veinte 
o veintidós años contestó dos o tres palabras en una lengua 
desconocida, y, dicho esto, sus encarnadísimos labios perma-
necieron entreabiertos, dejando ver unos dientes muy blancos. 
—No lo sabe—dijo Zarnitsky, encogiéndose de hombros—. 
Nunca sabe nada... Da gusto mirarla, ¿verdad? Me recuerda un 
Veronés que había en el Ermitage... Creo que está completa-
mente idiota... Pero ¿eso qué importa? 
Y se entregó a un acceso de risa de muñeco desarticulado. 
—¡Eh! —dijo dirigíéndoae a la muchacha—. ¿Como te llamas. 
Luego, sin aguardar la respuest?; 
—Es verdad... No puedes saberlo... Te llamaré Op. 23, que es 
el título de ese q*atiior de Scriabine en el que hay tres o cuatro 
notas bastante bien traídas... ¡Op 23!... ¡Oh 23!... ¡Sonríe!... Veo el 
cielo a traués de tu sonrisa... Es decididamente idiota... Cuando 
llegó ei otro día venía llena de pulgas... Yo mismo la limpié de 
arriba abajo... ¡Qué matanza! 
Se volvió a nosotros: 
—¿Y. sus perro? ¿Cuántos perros tienen? 
—Diez—contestó Patricio. 
—¡Diez perros! —gruñó Zaenitsky—. ¿Y dónde quieren que 
meta yo eso? ¡Llévenselos! ¡Vamos! 
Pero cátíibiandc al punto de parecer: 
—Miren a ver en el fondo del patio. Creo que hay unas cho-
zas viejas... Op 23 durmió allí la primera noche... La planté en 
la puerta y se quedó allí... Y no se ha muerto por eso... 
Eran Unas dependencias ea las que debía de haber habido-
instalada en otro tiempo una herrería; todavía se veía allí un. 
yunque y algunos martillos... Entramos el trineo y desengan-
chamos los perros, después de lo cual nos apresuramos a ir al 
barco,a depositar el oro. Este banco se hallaba instalado cerca 
de un templo evangélico, de una barraca sórdida, toda de ma-
dera, con ventanas cuyos cristales están substituidos en suana-
yoría por (Calendarios visjos, lo que no impedía que el estable-
cimiento f«era riquísimo y de toda firmeza... El empleado que 
se ocupó de nosotros era un anciano triste y meticuloso, que 
tardó más de veinte minutos en pesar y- evaluar nuestro oro. 
Hecho esto, nos anticipó quinientos dólares a cada uno, j 
nos entregó un recibo por el resto. 
En toda mi vida había estado yo tan rico, ni tampoco en toda 
mi vida había sentido con tal agudeza lo pobre que resultaba 
el papel al lado del esfuerzo. 
XLIX 
Fuimos primeramente para comenzar nuestra vida orgiásti-
ca, a un bar llamado el «Dos y Uno», que pasa por ser en 
Aklansas un cabare* elegante. En efecto, es bastante pasable. El 
dueño era japonés llamado Ichiharagun, que tenía la particu-
laridad-do no despegar nunca los labios. Hallábase vestido con 
uda chaqueta casi blanca y sacaba bastante bien los cock-Mls, 
—Danos algo seco para ponernos en condiciones-dije yo al 
entrar. 
El japonés contestó con una pálida sonrisa y colocó ante no-
sotros dos botellas de un líquido verdoso. Aun no habíamos 
bebido tres vasos y ya estábamoa ebrios. En aquel instante mft 
acordé de aquella casa de bebedores do agua donde me había 
llevado el pobre Coulombier. Di un puñetazo en la mesa y le 
dije a Patricio: 
—¡Oiga! Conozco un sitio en donde sería divertido ponerlo 
todo patas arriba. 
Y me lo llevé. 
Ya no estábamos en nuestros cabales y las casas empezabas 
(Se coniínuátá) 
• ... — : 
E C O S 
Don Celestino «Martín, empre-
sario de nuestro coso taurino para 
el presente año, nos comunica en 
• atenta carta que habiendo estado 
a vè r los becerros del s eño r J i m é -
nez que tiene anunciados para el 
30 del actual, y de acuerdo con 
dicho ganadero, convinieron no 
estaban en condiciones para dicha 
' fecha. En su consecuencia, el se-
ñoi Mar t ín ha elegido cuatro her-
mosos becerros de don Manuel 
Santos para.que el mencionado! 
día los lidien Barrera-chico y | 
Torres-chico. 
T a m b i é n nos dice que acompa-
ñ a d o de nuestro paisano Nicanor! 
V i l l a l t a estuvo separando la co-
rr ida que, procedente de la gnna-
der í a de don Antonio Fuentes pa-
• sapor t a rán aquí el 31 del presente 
mes Vi l l a l t a , A r m i l l i t a y Tato de 
Méjico. El' ganado, que a juic io 
de ambos empresario y torero se 
halla en excelentes condiciones 
dé l idia, corresponde a los n ú m e -
ros y pelos siguientes: 
N ú m e r o 4.—Negro bragao. 
N ú m e r o 10.—Negro zaino. 
N ú m e r o 15.—Negro meano. 
N ú m e r o 25 .—Cárdeno . • 
N ú m e r o 26. — Berrendo salpi-
cado. 
N ú m e r o 47.rBerrendo capirote. 
Agradecemos al s eño r Mart ín 
las anteriores noticias y deseamos 
r ivamente que la bravura acom-
pañe a. la presencia del ganado. 
i dominando los frenos del pr imer 
coche. El Gallo resul tó lesionado 
y dijo que aquello le pasaba por 
viajar en martes. 
«Peguid», banderillero, resu l tó 
gravemente herido. 
¡Bien por Ju l i án ! 
Las plazas de Alcoy, Aranda de 
Duero, Elche, Gandía , Huesca y 
Tru j i l lo se encuentran en entredi-
cho por la Sociedad de Matadores 
de Toros y Novil los. 
Pronto a u m e n t a r á el n ú m e r o . 
Emi l io Méndez, el torero madri-
leño que tantos aplausos cosechó 
en nuestra plaza, es tá decidido a 
ocupar el sitio que por su arte y 
valor le corresponde en el escala-
fón de matadores. Le representa 
don Francisco F i ñ a n a . 
A r r i b a pues, Emi l io . 
Z a r a,g o z a 
(Da,nuestro redactor corresponsal) 
L A . DE BENEPICENCrA 
SEIS D E V I L L A M A R T A P A R A 
N I Ñ O D E L A P A L M A , F É L I X 
R O D R Í G U E Z Y ENRIQUE 
TORRES 
parar, y con er estoque se har tó 
de pinchar. 
I Él público de Zaragoza le «chi-
lló» de lo lindo. Pero él tan fres-
co. A cobrar y a seguir timando 
al públ ico . 
Enrique Torres no hizo tampo-
co nada. N i toreó , ni mató . A su 
primero lo hizo alfiletero, de tan-
Con un tiempo hermoso y tres ^ pinchar. A m segundo lo cazó 
La empresa madr i l eña , sin per-
juic io de les extraordinarias que 
so ver i f icarán los días 16 y 17, ha 
ultimado las siguientes corridas 
para el corriente mes. 
Día 15.—Algabeño, Gitanil lo 3r 
Barrera. 
Día 16.—Márquez Barajas y N i -
ño de la Palma. 
Día 26.—Villalta, Barrera y R i -
cardo González . 
A d e m á s se a b r i r á un nuevo 
abono a siete corridas, para cele-
bnirlas los d ías 30 de mayo, 2 de 
Junio, 9, 16 23, 29, y 30. 
Así ya puede haber afición. 
Belmonte ha desmentido que 
él y P a g é s p r e s e n t a r á n pliego pa-
ra la plaza de Sevilla. 
¿Y a m i qué? 
Calatayud, al igual que Teruel , 
e s t á convencido de que las cor r i -
das de toros son ía base funda-
mental de las ferias y «P. P.», c r í -
tica taurino de «El Regionai>, 
lanza la idea de que el comercio 
subvencione a la empresa del co-
so bi lbi l i tano para que a d e m á s 
del mano a mano entre Barrera 3̂  
Torres de celebre otra corrida 
con toros de Miura para Vi l la l ta , 
Bejarano y Pastor. 
¿Cuajará la dde íca? ¡Ojalá! 
En Bogotá Saleri evi tó una gran 
catás t rofe en un descarrilamiento 
Para que nuestros lectores vean 
no es solo el Club Vi l l a l t a quien 
protesta de la «imparcial idad» del 
cr í t ico Jéresano\ ahí va un suel-
teCito de «El Clar ín»: 
«Señor Di réc to r de Estampa. 
Por el prestigio de usted, j a m á s 
puesto en duda, y por el c réd i to 
de la revista gráf ica que con tan 
maravilloso acierto dirige, mere-
ce la pena preste un poco de aten-
ción a la sección taurina de su 
per iódico y ponga remedio, si lo 
cree conveniente, a las anoma-
lías que el públ ico de, «.Estampa» 
está notando y comentando a soto 
voche por corril los y mentideres 
taurinos. 
Ese per iódico , que se t i tula de 
la vida nacional, publicó el año 
pasado múl t ip les planas al dies-
tro Vicente Barrera. Los di t i ram-
bos de «joven, maes t ro», «depura-
rado est i l is ta», «sabio», «pr imera 
figura», «maestro de maes t ros» , 
e tcé tera , los prodigaba con gran 
esplendidez. En el ú l t imo n ú m e -
ro de «.Es/«m£«» llegado a Va-
lencia, se obsequia a Barrera con 
los dicterios m á s humillantes que 
puede recibir un artista. 
E l «joven maest ro», según el 
revistero de «Estampa» señor 
«Jerezano», se ha convertido en 
el peor de los maletas, on el ú l t i -
mo de les fracasados, en el m á s 
malo de todos. 
Como el públ ico hace comenta-
rios poco piadosos de usted, de 
«Jerezano» y de «Estampa», no 
es tar ía de m á s indagara usted q u é 
causas han contribuido para ese 
radical cambio de opinión, y si 
encuentra alguna anomal í a poder 
subsanarla antes que el prestigio 
de «Estampa» quede por lo^ san-
tos suelos, como los toreros mg-
los. 
Si cree impertinente el consejo, 
perdone nuestra libertad y siga 
el camino emprendido, que noi 
t a r d a r á en tocar las consecuen-
cias». 
Z O Q U E T I L L O . ' 
i cuartos de plaza por entrada, se 
' ce lebró ayer la anunciada corrida 
de Beneficència. 
La plaza estaba adornada por 
los asilados del Hospicio. 
La corrida la presidieron seis 
hermosas mujeres ataviadas a la 
española . 
Les daban escolta unos grupos 
de n iñas y niños hospicianos. 
Dos bandas de música , la del 
Hospicio y la de la Academia ge-
neral Mil i tar , amenizaron el es-
pectáculo . 
Antes de comenzar la función 
hubo concierto musical y luego 
desfile de la cabalgata con her-
mosas carrozas que llevaban a 
damas y pajes. 
Muy vistoso y muy aplaudido 
este desfile. 
Comenzó la corrida, recibiendo 
también aplausos las cuadrillas, 
especialmente Torres, en recuer-
do de su ac tuac ión en las corridas 
del Pilar. 
Y . . . ya no merece la pena dar 
la reseña de toro por toro,p or 
que la función .taurina ha resul-
tado una corrida de las del uso: 
mala. 
Hubo una excepción, y no com-
pleta: F é l i x Rodr íguez . 
El ganado enviado por el mar-
qués de Vi l l amár t a , desigual. De 
tipo terciado; el ú l t imo pequeñi to 
y con cuerna descarada. De bra-
vura, escaso. El tercero lució la 
caperuza negra, por manso. Los 
bichos aparentaban tener dif icul-
tades, pero si los toreros hubieran 
querido los podr ían haber torea-
do. -
Estos «niños» de ahora no quie-
ren l idiar más que las «peri tas en 
dulce.» Toritos chicos, nobles, 
suaves, que entren 3̂  salgan ellos 
solitos, sin que el diestro tenga 
otra cosa que hacer que «ver co-
mo se tofean los toritos solos.» En 
cuanto la res es un poco bronca, 
van a por la ídem sin importales 
el público y el toro. 
Y asi fué que el Niño de la Pal-
ma, salvo.dos pares de banderi-
llas, de tres que prendió , de po-
der a poder, no hizo nada, n i pu-
so voluntad ni afición en su la-
bor. 
Con la muleta t iró a salir del 
paso, toreando por la cara y sin 
(De "uestro redactor, con>e,n 
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de una estocada tendenciosa. 
Se le pitó. Con esta corrida ha 
perdido muchos admiradores. 
El único qne salió con ganas de 
agradar fué Fé l ix Roar íguez , aun 
estando, desgraciado al heiir . Se 
le ovacionó. 
En su primero toreó con mu-
cha voluntad, haciendo tyia fae-
na de muleta laboriosa, e in te l i -
gente y valiente. 
Con el estoque, entrando bien, 
dejó media estocada, y t e rminó 
descabellando a la primera. (Ova-
ción y vuelta al ruedo). 
En quites estuvo oportuno, lan-
ceando a la verónica superior-
menífc. 
En su segundo, quinto de la 
-tarde, lidió magistralmente. 
L a r g ó una serie de verónicas , 
r e m a t á n d o l a s con media, colosa-
les. 
Recogió, m a n d ó y despid ió 
muy toreramente y con gran es-
t i lo . 
(Gran ovación) . 
En un quite de frente por de-
trás , que r e m a t ó rodilla en t ierra, 
oyó Fel 'x otra ovación. 
L a faena de muleta que rea l izó 
este torero fué asombrosa. La co-
menzó con un pase por alto, fiios 
los pies, erguido, valiente. T o m ó 
la f lámula, con la izquierda, y 
dió tres naturales maravillosos, 
l igándolos con el de pecho, i n -
menso. Siguió, con la misma ma-
no 3̂  con idént ioos pases, escalo-
friantes. E l público de pie le ova-
ciona. 
Suena la mús ica . Fé l ix se cam-
bia la muleta de mano, y da pa-
ses de todas las marcas, en re-
dondo, de pecho, de la firma, et-
cé tera . 
E l público sigue aclamando al 
l idiador. 
La faena ha sido de lo más ar-
tíst ico, torero y emocionante que 
se h a realizado e n este circo 
taurino. 
Fé l ix se perfila, y estando bien 
señala un pichazo. Repite, para 
otro pinchazo. Da otro, ya un po-
co descompuesto,'y termina al 
«bicho» de un descabello. 
El público; en pago de la fae-
na, ovaciona al diestro, le hace 
dar la vuelta al anillo y hay pe-
tición de oreja. 
Lás t ima que no diera la esto-
cada. 
El públ ico salió comentando Ja 
labor de F é l i x , por lo bueno que 
hizo, y de los otros, por lo malo. 
CIVIL • 
En la Plaza Monumental se 
ebró l - o r r i c . v d ^ o r o s a 2 
da con reses de Terrones v 





esta corrida no merecela 
pena el ocuparse, pues el espac 
que ocupara su resera vale nv 
que la mencionada función- taut 
r iña. 
El gana do fué manso y 
sentado.. / 
Pa lmeño y Ricardo GonzáleE 
pusieron voluntad en .su actua-
ción. 
Cagancho, e\ héroe, no cesó de 
recibir pitos y broncas y denues-
tos. 
F u é una tarde trágico-cómica, 
con el epílogo de salir este torero 
desaprensivo custodiado por la 
Guardia c iv i l para guardarlo de 
las iras del público. 
Este se estacionó en losaliede-
dores de la plaza protestando de 
Cagancho. 
,L0 bronca y el escándalo fue-
ron mayúsculos . 
Grupos de espectadores siguie-
ron el coche de Cagancho, dán-
dole gritos. • 
Le lanzaron piedras, una de las 
cuales le hirió en la cabeza a 
Antonio Noale. 
L a fuerza pública se vio obliga-
da a dar unas cargas. 
S e v i l l a 
Toros de Pérez Tabernero, bue| 
nos. 
Cañe ro regulai El señor Cruz 
Conde le obsequia con un rega'0 
por haberle brindado. 
Valencia I I , pésimo. Broncas. 
' Marcial Lalanda, regular y su-
perior. Dos orejas y ovaciones, 
Rayito, superior y desgraciado. 
V a l l a d o l i d 
Toros de Buenabarba, cumplí 
ron. 
Algabeño , superior v bien 
Pablo Lalanda y Mañano K 
dr íguez , malísimos. ^ 
E l público salió disgustado. 
la corrida. 
A l i c a n t e 
Alicante. ^ ^ ^ ^ 
ayer, con toros d ^ ^ . # f 
ron los diestros C m t 
0 quez y Barrera. 
Chicuelo realizó con s ^ t f 
tvi 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
i y O r , 20P ÍVIAORID 
toro una faena vistos ísin^' 
tándolo de un 
estocada I 
i I Márquez e s t u v o - i n ^ ^ 
I l id ia de su orimero-
En el s e g d o ^ , . 







M A K A N A Páfí^na. Ti 
sê 11 ... Ovó much; 
.en3 
6 su pi'imer0' 
ida"0 
el diestro va 
1 U toreó muy movido de 
i la muleta. Despachó 
;'pa)nem^od'e una y media es" 
• a su 
.cadas T r r e r a se desquító en su se-
do en cuya lidia, y sobre to-
^ / ] * muleta, estuvo ceñidi-
,4o con 
'5Í^'faena fué coreada con ¡olés! 
^nlausos. 
- Tanto se a t racó de toro, que 
¿ e n g a n c h a d o y lanzado al ca-
^fas asistencias intentaron con-
irlo a la enfermería , pero Ba-
•ducii 
rrei 
.a Se desasió de aquél las , y 
saltando a la plaza con el traje 
destrozado, te rminó con su ene-
migo de medía estocada, 
pué avacionado. 
El diestro sufre un varetazo en 
:la parte superior del muslo iz-
quierdo y contusiones en diversas 
partes del cuerpo. 
En la plaza de 
Madrid 
Madrid, 13.—En la corrida de 
aver, con toros de Salt i l lo, V i -
lalta estuvo bien, matando a su 
primero de una estocada algo la-
jeada, y a su segundo de una y 
media. 
El diestro de r rochó valor, no 
pudiendo sacar 'más partido da-
das las condiciones de los cornú-
petos. 
José Pastor luchó con su p r i -
mero sin pena ni 'g lor ia . Y eso 
que era su alternativa. 
Pero en su segundoestuvo mu-
cho peor, pues estuvo desastro-
so. Escuchó dos avisos. 
Agüero hizo una buena faena 
con el primero de los suyos. Muy 
bien con el capote 3̂  la muleta. 
Fué derribado y corneado en el 
suelo. Mató de tres pinchazos. 
La cogida no tu vo consecuen-
cias. - . " 
Fué ovacionado. 
En el secundo, demos t ró valen-
tía y deseos de agradar. Dió va-
rios pinchazos. 
Fué cogido, aunque sin conse-
cuencias. 
Se le concedió la oreja. 
En su segundo estuvo muv va-
liente. 
Josele al encararse con el p r i -
^ r o de su lote, dió una espanta-
;ay arrojándose al callejón se 
a torear. 
El presidente o rdenó su deten-
ción. 
Plaza de Tetuán 
El 
mo el d 
novillero Pé rez Soto fué co-
La omingo. eogida parece que no revis-
te taportancia. 
M E N C H E T Á . 
LA COGIDA DE GITANI-
LLO DE TRIAN A 
J l o l ^ T ^ 13--E1 diestro Gitani-
Sjón 1 nana padece una leve le-
<lirá ^n la pleura, lo que le impe-
le T ar Parte en las corridas 
^ Isidro. 
tni l ' é r d i d a 
y J ^ ^ ^ ' ^e un Havín y nna l ia-
p u n i d o s . 
ûco agradecerá a quien lo haya 
^^'ado lo entregue en esta 
TE EL MATCH ESPA-
ÑA-INGLATERRA 
Las noticias que se reciben de 
Madrid anuncian que crece-por 
momentos la an imac ión por pre-
senciar el match España- Ing la te -
rra q u e se j u g a r á e l p róx imo 
miércoles , en el Stadium Metro-
politano. 
Se han vendido ya localidades 
por más de 100.000 pesetas, lo que 
garantiza e l é x i t o económico com-
pleto del match. 
En el campo se siguen ult iman-
do las obras necesarias a fin de 
habilitarlo para el mayor n ú m e r o 
posible de espectadores, ten ién-
dose la impres ión de que el Sta-
dium Metropolitano resu l t a rá to-
davía insuficiente para albergar a 
cuantos espectadores aspiran a 
presenciar el encuentro entre los 
equipos representativos de Ingla-
terra y España . 
Se confirma que la composic ión 
del equipo español se rá l a que 
días pasados publicamos, es decir 
és ta : Zamora; Quesada, Quinco-
ces; Prats, Marculeta, Peña , Laz-
cano. Goiburu, Rubio. P a d r ó n y 
Y u r r i t a . 
No obstante ser este el match 
internacional m á s i m p o r t a n t e que 
va a ventilar al equipo español , 
t iénese la creencia-de que nuestro 
«once» ha rá un muy airoso papel 
frente a los representautes ingle-
ses. 
H o y se encon t ra rán ya en Ma-




Montreal, 12.—Se ha firmado 
un contrato entre el a l e m á n Sch-
mell ing y la empresa del lankee 
Stadium para enfrentarse este 
boxeador con el español Uzcu-
dun. 
El combate se ha fijado para el 
27 de-junio y el a l emán percibí i"á 
por él la cantidad de 100.000 dó-
lares. 
A U D I E N C I A 
Ayer a' las once y media de la 
manaría se vió la causa del Juz-
gado de Albar rac ín , por el delito 
de homicidio contra Vicente So-
riano Murciano a [quien defendió, 
el letrado señor Ju l i án . 
El fiscal y la acusac ión privada 
que representaba el señor Marina 
pedían para el encartado la pena 
de 8 años de pr is ión. La defensa 
la absolución. 
El hechoo fué el siguiente: 
El d ía 28 de octubre, *:on mo-
tivo de celebrarse en el Ayunta-
miento de SaJdón la subasta de 
un horno de pan, se reunieron en 
el salón de sesiones varios veci-
nos, entre ellos Vicente B r i n -
quis y el procesado Vicente So-
riano, que c'iestionaron; m a r c h ó 
éste a ú l t ima hora de la tarde 
y se encontraron de nuevo, re-
produc iéndose la disputa en la 
fragua del pueblo en cüyó sitio 
a d e m á s , la mujer de Francisco 
Alpuente, dijo .al Soriano que se 
marchara, que ella se encargaba 
de su marido: salió del grup^ 
el Vicente al que la Francisca 
achacaba como causa del dis-
gusto y estando a unos diez o 
doce pasos el Soriano le a r ro jó 
una piedra sin hacer blanco, repi-
tiendo con otra que la a lcanzó en 
la cabeza causándole una lesión 
en la región tempo-parietal iz-
mini Oración. 
Tratamiento científico y racional de 
L a H E R N I A 
por el MÉTODO C. A. BOER 
El NUEVO MÉTODO del renombrado Especialista Ortopédico de París 
Si*. C. A. BOER, es el único que procura sin molest ia , aun hac iendo p e s a -
dos trabajos , alivio inmediato seguridad absoluta y c o n t e n c i ó n perfecta 
do las HKRNIAS, por v o l u m i n o s a s , a n t i g u a s y rebe ldes que sean, lo cual, 
conduce a la c u r a c i ó n definitiva de la HERNEA, según autorizadas opinio-
nes médicas y las manifestaciones de los mismos HERNIADOS, quienes 
escriben a diario innumerables cartas encomiando ios valiosos resultados 
que han obtenido con los aparatos C . A . B O E R . 
San Martín, 7 er.ero 1929. 3r. D. C . A . B Q F R , B a r c e l o n a . Muy Sr. mío: 
Estoy muy conténto por haberme curado con los buenos aparatos C. A. 
B O E R , la hernia escrotal congènita que tenía. Al ser examinado para las 
quintas y alegar yo que estaba herniado, me dijeron los médicos que mi 
h e r n i a ha desaparecido por completo. Mi gratitud hacia usted ha dictado 
'a presente que puede publicar en bien de los herniados. Mande a su agra-
decido s. s. Félix PEIRÓ LORENTE, calle Obscura, 5, SAN MARTIN DEL 
RIO (Teruel). 
CADIZ, 16 de abril 1929. S r . D. C . A . B O E R , B a r c e l o n a . Muy Sr. mío: 
Le ruego publique Vd. mi carta a fin de que, quienes sufren tan peligrosa 
dolencia como es la Hernia sepan que sus A p a r a t o s C A . B O E R , me han 
c u r a d o de una hernia que padecía desde 17 años y que me trastornaba 
mucho. Tan buen resultado me ha convertido en desinteresado propagan-
dista de sü Método C. A. BOER entre mis numerosas amistades. Quedo de 
Vd, agradecido y s. s., SALVADOR ROBLES, calle San Miguel, 1 y 3 (con-
fitería), CADIZ. 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y el M É T O D O C. A . 
B O E R , creyéndolos imprescindibles para todos los HERNIADOS que desean 
evitar las fatales consecuencias de un abandono prolongado. Idénticos be-
neficios para su salud obtienen las SEÑORAS que, estando o no herniadas, 
padecen descenso o desviación de la matriz, vientre caído, riñon móvil u 
otro desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la seguridad qve da el 
M é t o d o C. A . B O E R deben visitar con toda urgencia y entera confianza ai 
renombrado especialista en: 
TERUEL, martes 14 mayo, HOTEL DEL TURIA. 
Valencia, miércoles 15 mayo, Hotel Inglés. 
C. n. BOFR, Ortopedia, Pelaço 60, iARCELONfl. 
quierda de ocho cen t íme t ros de 
ex tens ión con fractura del hueso 
y salida de la masa encefálica,, 
mortal de necesidad a consecuen-
cia de la cual, el 6 de noviembre 
falleció. 
El procesado, dice, que varios 
vecinos lo insultaron y notó que 
le t i raron piedras. A ñ a d e que el 
Brinquis ie dijo que lo mata r í a ; 
a ñ a d e que le t i raron piedras que 
le pasaron rozando y niega, que él 
t i rara la piedra que mató a la 
Francisca. 
Comparecen don Vicente M u -
ñoz Garc ía , médico forense, y 
don Jo sé Teresa, quienes de una 
manera clara explican, cómo se 
produjo la herida en la cabeza 
por un cuerpo vulnerante, produ-
cida por una piedra lanzada no a 
mucha distancia y que la produjo 
«afasia».ppi lo cual no pudo de-
clarar. 
Luego comparecen Vicente Br in -
quis, Isabel Marco, Clara H e r n á n -
dez, Antonio Alpuente, Domingo 
Soriano, Vicente Buj, etc. 
La prueba fué desfavorable al 
reo. 
•Al modificar conclusiones, sólo 
lo hace el señor Marina represen-
tante de la actisación privada 
quien a g r a v ó la pena pidiéndole 
la imposic ión de 12 años y 10.000 
pesetas de indemnizac ión . 
Después informó brevemente 
el representante de la Ley, quien 
recalcó 16 depuesto por los tes-
tigos presenciales ante la nega-
tiva del reo de ser el autor de la 
muerte de la Francisca. 
Cerca'de las dos de la tarde se 
suspendió el ju ic io para conti-
nuarlo a las cinco con los restan-
tes informes. 
C O N T I N U A C I Ó N D E JUICIO 
A las cinco y media de la tarde 
cont inúa el juicio conced iéndose 
la palabra al representante de la 
acusac ión privada señor Marina, 
el cual, alegando sinceridad pro-
fesional y de conciencia, razona 
la ag ravac ión de la pena de 12 
años y a 10.000 pesetas la indem-
nización c iv i l . Analiza a los tes-
tigos y en nombre de una familia 
que pe rd ió a la madre que en 
nada se met ía , que sólo iba a re-
coger a su marido e hijos para 
llevarlos al hogar, pide justicia en 
los t é rminos que pretende. 
D e s p u é s se concede la palabra 
a la defensa encomendada al le-
trado señor Ju l ián , que dice han 
sufrido todos los que intervinie-
ron en ese sumario, porque unos 
testigos han dicho demasiado y 
otros demasiado poco. 
T e r m i n ó p regun tándose ¿quién 
es el autor de la muerte? pidiendo 





En el k i lómet ro 208, de la ca-
rretera de Francia a Madrid, t é r -
mino municipal de Alhama, cho-
có contra uñ árbol , el ingeniero 
don Rafael Garlas Morpluy, de 26 
años , natural de Malión, montado 
en una motocicleta a consecuen-
cia de que patinaron las ruedas 
de la m á q u i n a al hacer un viraje. 
Del choque él señor Gar lás sa-. 
lió despedido violentamente con-
tra el suelo f r ac tu rándose la pier-
na derecha. 
Recogido por varias personas 
I que acudieron a pasar por el lü-
l.gar del accidente, fué trasladado 
LOS COROS CAMPÜ-
RRANOS 
Santander— Esta tarde, a las 
cinco, llegaron en au tomóvi les a 
esta capital los Coros Campurra-
nos, habiendo sido recibidos en la 
avenida de Alfonso X I I I por los 
Coros Montañeses y numeroso 
públ ico . Los Coros se dir igieron 
al Ayuntamiento, en donde fue-
ron recibidos por el alcalde y una 
Comis ión de Concejales, dando el 
alcalde la bienvenida a los cam-
purranos y contes tó agradecien-
do el saludo el representante de 
los Coros, señor Peña . E l alcalde 
obsequió a los chicos con dulces 
el señor Ga r l á s a Alhama, donde 
se le pres tó asistencia facultativa. 
Del accidente se dió cuenta 
Juzgado. 
• 
NOMBRAMIENTO DE AJ 
CALDE Y CONCEJALES 
Ha sido nombrado alcalde de 
Aguarórí don Manuel Tejero Jar-
bod. 
Y han sido nombrados conce-
jales de Miedes don Manuel L o -
rente, don Antonio Ruiz de Aza-
gra y don Isidro G i l . 
RIÑA EN UN BAILE 
Comunican de Tauste que a h 
puertas de un baile r iñeron 1 
j ó v e n e s Lorenzo Mur i l lo Gargí 
lio y Macario Pelo López , poi 
cosas de mozas. 
El ú l t imo agred ió al primei 
causándo le una herida contusa 
en la mano derecha y erosiones 
en la cara. 
Intervino la Guardia c i v i l , que 
dió cuenta al juzgado. 
UNA CASA DE SO-
CORRO 
En breve se a n u n c i a r á la subas 
ta para la cons t rucc ión de la riue 
va casa de Socorro, cuya inaugu 
ración deberá hacerse en las fies 
tas del Pilar. 
ANCIANA EN GRAVE 
ESTADO 
Agustina Costa fué al domic i -
lio de su amiga Catalina Barrao, 
que vive en la casa n ú m e r o 4 de 
la calle de Teobaldo, y se encon-
tró con la puerta de la habi tac ión 
cerrada. L l a m ó y no le contes-
taron. 
En unión de unas vecinas en-
t ró en la habi tac ión de su amiga, 
(anciana que vivía sola) encon-
t rándola enferma, en grave esta-
do, a consecuencia de una hemo-
rragia cerebral. 
En-una camilla fué traslada 
Catalina al Hospital donde quedó 
instalada. 
y freció un donativo para la Ca-
ja de los Coros. Estos se trasla-
daron luego a la Dipu tac ión , en 
donde t ambién el presidente les 
dió la bienvenida y ofreció otro 
donativo. Esta noche han dado 
los Coros Campurranos un con-
cierto en e l Teatro Pereda, ha-
biendo asistido un gent ío enorme 
Los Coros han sido ovacionados. 
ma 6 E L M A N . A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Ayer m a ñ a n a regresó de Híjar , 
a c o m p a ñ a d o del delegado de Ha-
cienda don Francisco de As ís 
Delgado y del delegado guber-
, nativo señor Pé rez Mancho, el ex-
ce lent í s imo señor gobernador c i -
v i l don José Mohíno. 
A los efectos determinados por 
el ar t ículo 46 del Real decreto de 
.23 de agosto de 1924, se eleva a la 
Di recc ión general de Adminis-
t rac ión el expediente para la j u -
bilación por imposibilidad física 
incoado por el Ayuntamiento de 
Andorra a favor del secretario 
don Narciso Jo sé Ruiz Grau. 
Para recibir env íos de oxplosi-
'vos han sido autorizados don Gre-
gorio Maícas , de Teruel; don 
Amado Tújel , de la Fresneda, y 
señora Viuda de Serraller, de Ca-
1 amecha. 
tonio Morera, afecto en la actua-
lidad a la planti l la de Zaragoza 
Circular del señor Gobernador. 
—Los señores alcaldes de esta 
provincia, cuando les sea recla-
mado por la Autor idad mil i tar , 
r emi t i r án con la mayor pronti tud 
los censos o es tadís t icas de gana-
dos, carruajes de t racción animal, 
au tomóvi les , motocicletas y bici-
cletas, correspondientes al año 
1928 a que hace referencia la Real 
orden de 15 de diciembre de 1927 
inserta en el «Boletín Oficial» co-
rrespondiente al día 20 del propio 
mes y año . 
La importancia nac onal de este 
servicio me induce a la publica-
ción de la presente para que no de-
je de cumplirse bajo n ingún pre-
texto, confiando que en el pa t r ió -
tico móvi l que inspira la expre-
sada sóberána dispos.cón. se rá 
tenida muy en cuenta por todos 
los alcaldes, haciendo innecesa-
r io recordatorio de ninguna cla-
se ni la imposición de sanciones 
por tan excepcional servicio. 
N o t a o f i c i o s a 
FRATERNITAS 
Por la Di recc ión general de 
adminis t rac ión han sido nom-
brados secretarios de los Ayunta-
mientos de Gúda r , don Atanasio 
Belenguer Sancho y de Torre de 
las Arcas don Antonio Mínguez 
Mateo. 
La Di recc ión general de Segu-
ridad ha nombrado inspector-jefe 
de Vigi lancia de Teruel, a l i n s - i 
pec tór de segunda clase don A n - ) 
SEGUROS D E E N F E R M E D A -
DES, PARTOS Y D E F U N C I Ó N 
CON C L Í N I C A S Y S A N A T O -
RIO E N V A L E N C I A 
Desea representantes y agentes 
en todos los pueblos de la 
provincia 
Dirigirse a la agencia de Teruel 
calle T o m á s Nougués n ú m e r o 
. 6, piso primero , 
C Á N D I D O SOLER. 
E l Jefe de información y Cen-
sura, en telegrama del 13, comu-
nica a este Gobierno c iv i l , la si-
guiente ñuta oficiosa: 
Cont inúan ce lebrándose los ac-
tos inaugurales de la Exposición 
Ibero-Americana, de Sevilla. S. 
M . el Rey con la Real familia y el 
Gobierno, han asistido esta ma-
ñ a n a a las instalaciones d e l a 
Agr icu l tu ra y exposición de ga-
nados y pabellones de Marruecos 
y Guinea, y por la tarde con la v i -
sita a los de Uruguay, Venezuela, 
Argentina y Chile ha terminado 
la inaugurac ión oficial de los pa-
bellones americanos. 
En el de la Argent ina tuvo lu-
gar un solemne acto presidido por 
SS. M M . , en el que el señor La-
rreta, como enviado extraordina-
rio de di^ha nación, leyó un bello 
y sentido discurso que .contestó 
en forma adecuada el jefe del Go-
bierno aprovechando la ocasión 
para, expresar el reconocimiento 
del Rey, del Gobierno y del pue-
blo por el esfuerzo con que han 
respondido las naciones herma-
nas, construyendo las instalacio-
nes y pabellones que con tanta 
brillantez se han inaugurado. 
c l i ï ï i i j i 
Decorado de pintura y talla en c^--
yo!a.—Rótulos en oro, sobro cnstul I 
imitaciones a mármoles, im id eras y I 
metales. j 
Cons últense precios y presupuestos | 
AIXSAS, 2.—TERUEL 
N o t e t i ^ P a r í s 
N U E V A R E V I S T A E S P A Ñ O -
L A . L A S PRUEBAS AERO-
N Á U T I C A S D E VINCENNES. 
Par í s , 13.—La mis ión española 
edi tará , a partir del día de hoy 
una revista quincenal para la cual 
se han recabado prestigiosas co-
laboraciones. 
Promete ser un acontecimien-
to el p róx imo m i t i n de aeronáu-
tica en Vincennes: se calcula que 
asis t i rán medio mil lón de perso-
nas. 
Entre las interesantes pruebas 
que han de llevarse a cabo, se es-
peran con inusitado in te rés las 
del autogiro Cierva y los ensayos 
de aprovisionamiento en pleno 
vuelo. 







f i i o T r a 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Se crea un n„ 
Luca de Tena mio 
Periodista^ 
Madrid, 13.~-El • 
B O ha instituido a ben ^4 
los periodistas e s p a ñ o l e ^ o a e 
mío anual de cinco mil P^ 
que se l lamará «premio r tas 
Tena. y.que será des t ina^ ^ 
compensar el mérito y ia a 're-
del trabajo anónimo de i T̂ 4 
ción que, sin l u c i m i e n t n ^ 0 ^ 
autores, constituye un * Sus 
imprescindible y fundam. rvicio 
per iódico . A l mismo t?emn^ 
modifican las cláusulas d i 0 ' Se 
m í o Mariano de Cavia en i , ^ 
t i d o d e q u e los trabajos parn ^ 
seguirlo, t endrán que esbfr Con' 




Ingreso ç Asignaturas 
Primera Enseñanza 
CLASES DISTINGUIDAS 
P A R A SEÑORITAS 
Prepa rac ión y repaso con arreo-i0 
a los m á s selectos sistemas v me 
todos pedao-ógicos bajo la direc 
ción de un profesor especializado 
ex-director y ex-secretario de E¿ 
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza, ex-profe«or 
de Derecho y Legislación Esco-
lar", ex-profesor de Pedagoga 
ex-profesor de Matemáticas, ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente 
profesor oficial. 
Horas de matr ícula de 11 a 1 v de 
5 a 7 tarde. -ASanJui ián 2,2.° (En-
trada por la Glorieta). 
• • • • • • • O • • • • • • 
• « • • • • • ^ • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • { • • • • • • • • • • • a B B a B B a a i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BBaBaaBBBaaaaaBBcaafl* "BBBaBaBaaBBaaBaaBBBa 
••••.BBBBBBBBaiBBaBBBaaBBMBBBaaaaaaBBBBflBI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • as 
• • • • • • • • • !!" 
C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E U X S C H L A Y E R S . A 
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A n t í g u á e a s á d e A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: C O S O , 108. - ZAR 
S U C U R S A L E S 
T E R U E L — — D A R O C A 
LA 
" Bill 
• • • • • 
• • • •* 
••!* Bill •••• 
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• • • • • 
* asas 
H U E S C A 
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I ILÀBRADORÉS! 
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BBBB 
naíia Maan aaaa 
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E S ; -
f adeito ei tiaioras? 
M o d e l o B E 
hasta 200 fanegas 
Pues pedid prospectos ç demás detalles de la 
T R I l i l l A - D O R A 
Des(Iei6.ooo pesetas. 
M o d e l o D E L T A 
hasta SOOlfanegas 
rendí' 
*•!! BBBg' BSBS 




TODA DE ACERO 
SÍ! 
ílll 
Se diferencia de todas las demás éñ qué hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menosfpersonal y-menos fuerza, da gran r 
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 5 ^ ^ $ - • \ 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): j j | 
«El grano lo dejaba bien limpio^ poca granza y el grano no lo pica nada, así cómo la paja sale suave y corta; aquí había otra trilla | | 
ra Eustón y esta de Perona, o sea) la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resum > | | 
la trilladora resultaba inméjorable'y daba gusto verla funcionar». ' l l 
^ aai» B M » 25S2 "SS ¡535 5255 
QBSR BfcBE BBBB BHKB BBBB BBBB BBBB aBBB aja B BBBBBBBB BBBB BBBB BBBB aBBBBBBaaBBB BBBB BBBB BPBBBBBaflBBBBBaa SBBB SBSB tUBO VSBBtiaaB 'SBBB aBBSB SBBBBBBaBflflBaBBBBBBBBaBR BBBB MBaBBBflBaBBaBBBflBBBBaBBBHaaaaaaBaBtt BBBB BBBB BBBB BBBBaaBB BBBB OBBB BBBB BBBB aBaBSCfaSaaSS 
BSSS BBBBflHaBiBBaKsaaaBBaBBHBKBBH|fiaaBo BBEBaaaBBBBaaaBBaBBBaHaaaaaaBaBBaaBBíBsaa BBBBBBBBiaaaaaaaaBBiaaBBBflBBSBBBaBBSSaaSS 
taaa CBBB saaa unan s s a » tteaa BB1 
Si!! 
» : i | S ! n » » " » ! : H : U : i l s l i : n i l l ^ 
l iS l l l l i i i i lHisSi í i i i i l iKi i i i i íH IR:IÍK!SSÍSIHÍÜÜB:»:»U:^ 
14 de mayo 
Salneario de C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
c cuifatado-ca1cicas-fn'as: Declaradas de uti l idad públ icas 
(Mua por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
•pia oBI i IS ile jiii a 15 de sepiieiie 
' c e n i a s enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
I ^ f n Ò BAZO, R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTR1TJSMO, (en toda¿ 
^G^fo rmas ) FIEBRES, ESTAl^OS D E A G O T A M I E N T O 
sus loi y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
p l i i es la laiii ¡el eieiiei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
t j O T B L DE L O S B A Ñ O S (al pie del- Manantial). 
Srtlo ile aiiloíiioviííK a teJos los trenes. Estanoo, ile Pflebla flelalïerilB 
AHORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
^ - 17 M Tt?T?TTr?T 
Ufida y Draíoería lie 
E N E R U E L
¡II BlaSd . talle Joapn [osla, 24 
Mónumento a la 
Reina doña María 
Cristiná 
Puntos de suscr ipc ión: 
Sec re t a r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rran, idem de don Florencio Ló -
pez, ídem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 





M u e b l e s M A I C E S 
e n 
Especialidad 
artículos de viaje 
SAN JUA N,51 al 55, TERUEL. 
toooooooooooooooooooooooooooooooooo^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooo G 
^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00 
C A R M E N P A S C U A I x 
M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° 
Se necesitan oücialas 
% C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E L L E S | | 
É P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S p 
% FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS | | 
i E . C A S T E L L A N O 1 
en rtíiJece 
•Cidro* - Católooo» ftevinim 
trabajos Cotnerofaiejt 
rfiqueia» en relieve 
Encuademación 
Qrabado y Solograbado 
2 
RooRiGuez SAN peoco.si Teléfono 3Jo29 7*1 Jk D IZ>JD 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
Lubrificantes Americanos 
• ESPECIALES PÍRA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
• * 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
a E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . • 
S CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
LfULu 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil'ones de peseras 
«RANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERFOS DE PRODUCCIÓN. 




H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su disMn- ^ 
guida clientela su nuevo dueño re 
M a x i m i n o N a r r o 
^ CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN' TODAS LAS HABITACIONES ^ 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Cortapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
*s hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
dándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
Ermaíerial de siega MASSEY-HARR1S y los motores ingleses LISTER. 
ai'a toda clase de máquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
• i i n a i a i i B « « a M M i a w g a . f l a a a a B B a H B a B I B H B 
Este flagel familiar que 





ddDrVALDÉS GARCIA B l i d e ' n O N T E V I D E O I . 
Inyecta vida, energía, esfí- La mejor y mayor superalimen- M 
mula el apetito y reedu- tación en la menor cantidad de m, 
ca el estómago, Éspep- producto: cada cucha- ^^mT /̂YÁ 
tona de carne de buey cienh rada equivale a un 
0 tíficamente digerida. excelente filete 
Lcia» personas muy débiles que experimentan aversión a los ali-motíoa, ia tomao^sin repugnancia...... dictaminan los eminentes Orea. Bosch. Murillo. Cervera, entre otros 
jota es un átomo de vida 
ÏOÜOOOQOOOOOOÍ O.IOOO ooooooooooooooooooooooooaoooooo o o 
F^erlóciloo diario g 
Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm, 13. 
Teléfono 7(J. I 
OOOOOOOOOOOOOOÔ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' 
a n a n a 
SUSCRIPCIONES ^ ^ í : 
Capital, un rnes . . , 1 
España: Un trimestre .-*' Pes 
Extranjero: Un año 
R R E O I O - I O O E PsJ "T i «vi 0 3 
ooooooooo •ooooooooooooopo ,c>ooooo0ooo 
7'50 
P á g i n a 8. T e r u e l , 14 de m a y o de 1 9 2 9 A ñ o I I . N¿ 
Mitin de la Unión 
Patriótica 
Madrid, 13.—A las once de la 
mañana de ayer, se celebró en el 
Salón Olimpia un mitin de propa-
ganda organizado por la Unión 
Patriótica del distrito del Hos-
pital. 
El salón estaba adornado con 
plantas y en el escenario se colo-
locó un gran retrato del Rey con 
una gran letrero en el que se leía 
la siguiente inscripción: Viva Es-
paña, Viva el Rey, Viva el Salva-
dor de la Patria, teniendo como 
fondo los colores nacionales. . \ 
Presidió el alcalde de Madrid, 
hallándose en los palcos distin-
guidas personalidades, entre las 
cuales citaremos al gobernador 
civil, comisario legio de la Banca 
Privada, las hijas del marqués de 
Estella, el general Topete, conde 
de Mirasol y muchos diputados y 
concelajes. 
Comenzó el acto con un discur-
so de don Palay o Vizuete, el cual 
después de enaltecer la obra del 
alcalde, desarrolla el tema «Labor 
social de la Unión Patriótica.» Di-1 
ce que, la obra social de la Unión i 
Patriótica impone un deber, que | 
es ayudar a la labor de los go-j 
bernantes. • 
A continuación habló don An-
tonio Piga que censuró la sanidad 
española antes de 1923; hizo refe-
DEL EXTRANJERO 
PROYECTO DE ÜN 
GRAN VUELO 
Nueva York, 13.--La señorita 
norteamericana Elimort tiene el 
propósito de volar desde Nueva 
York a Roma. 
' L A COMPRA DEL «CON-
DE ZEPPELÍN» 
Nueva York, 13.—Se han co-
menzado negociaciones para la 
adquisición por los Estados üni-. 
dos de la aeronave alemana 
«Conde Zèppelin •». 
AGASAJOS A JIMENEZ E 
IGLESIAS 
Geatemala, 12.—Se ha verifi-
cado una recepción en la legacién 
española para honrar a los avia-
dores señores Jiménez e Iglesias. 
En ella se les regaló una medalla 
de oro y una copa de plata. 
A l preguntarles si definitiva-
mente harán escala en Méjico, 
dijeron que lo ignoran, pues aún 
no han recibido órdenes del ÍTO-




Lisboa, 13.—En ocasión de ha-
llarse trabajando en su despacho 
el ministro de Finanzas de Por-
tugal Oiiveira Salazar sufrió un 
tecidence, oroduciéndose algunas 
! lesiones, que le obligarán a guar-
renciaal Ultimo libro publicado dar cama duarante al^ui.os'días, 
por el conde de Roman ones sobre 
su actuación en la vida pública, 
en el que no se señala un, solo da-
to referente a sanidad. 
Habla de la honradez del pue-
blo, exponiendo él reciente caso 
del chófer que restituyó una car-
ón veinte mil duros que se 
ncontrado en su coche, 
ue, hace años, se dió el ca-
onzoso de llegar un vapor 
L Huelva con un enfermo 
ela, no dejándolo desem- j S • 
ocurriendo lo mismo ál {{• S 
llegar a Cádiz, por lo que se vió i | S 
obligado a seguir el viaje a otro 11 g 
país, por no haber en España me- j 5 • 
didas sanitarias. Pone de relieve ¡ • 5 
la iabor realizada en los pueblos I • " 
por el actual Gobierno. 
María del Pilar Rodríguez de i g | 
Julián habla de la educación po-1 2 S 
ar, manifestando que, antesl.gS 
ceñimiento del Directorio, \ \ \ 
pueblo de Valdequemada i • S 
dos analfabetos, siendo i Sg 
uy escasos los que se ha-1 S g 
en ese estado. Dice que en la i g g 
cación del pueblo se debe in-! g " 
ar el amor a la Patria, 
or último, se levanta a hablar | S g 
Icalde de Madrid señor Aristi- ¡ g g 
al v dice que la Unión Patrió-; gg 
tiene por misión inculcaren 'S» 
el ánimo del pueblo los beneficios! • g 
aportados por el actual régimen. \ g g 
Combate las campañas tendencio-; g S 
sas que se han desarrollado en el ; 5 g 
extranjero contra España, con ' S g 
motivo de ¡as exposiciones. \ g S 
Observa que al marqués de Es-
tella corresponde la gloria y el 
honor de haber promulgado la 
actual legislación municipal, con-
tenida en el nuevo Kstatuto mu-
nicipal. Terminó diciendo que, 
actualmente, el municipio de Ma-
drid invierte al año en •(•nsenanza 
más de dos millones de péselas. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
P R O V I N C I A S 
HA SIDO ABIERTA LA 
CAJA SOSPECHOSA 
Salamanca, 13. —Por orden del 
Juez que instruye la causa por 
I asesinato de don Pablo Casado se 
I procedió a la apertura de la caja 
i de consignatario desconocido, so-
bre la que recayeron sospechas 
de que contuviera la cabeza del 
señor Casado. 
La caja contiene lo que se ex-
presa en la hoja de su factura-
ción, o .sea, objetos de perfume-
ría. 
NO H A HABIDO INFOR-
ME 
Barcelona. 13.—Todavía no se 
ha emitido informe sobre las 
manchas observadas en la casa 
que habitó don Pablo Ca- ado y 
de las que se cree que puedan ser 
de sangre. 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 13.—El «Diario del 
Ejército» de ayer, publica las 
disposiciones siguientes: nombra-
miento de ayudante de camoo del 
director de la Benemérita al co-
mandante de dicho Instituto don 
Baldomero Torres Martínez. 
Otra, concediendo la medalla 
de Sufrimientos por la Patria ai 
Francisca Torres García, madre 1 
del sargento fallecido en campaña 
Juan Espinosa. 
Ascensos del mes: un auxiliar 
de primera, uno de segunda y 
otro de tercera de Intendencia. 
LA COMISION PREPARATOPn 
DEL DESARME 
VUELO DE PRUEBA EN 
EL «NUMANCIA» 
Cádiz, 13.—Los aviadores Ga-
llarza y Espéncer han hecho un 
vuelo de prueba en el hidroavión 
«Numancia» con el que se inten-
tará la vuelta al mundo. 
El vuelo fué realizado a muy 
poca altura, haciendo los aviado-
res varias evoluciones y siendo 
apludidos por los que las presen-
ciaron. 
La prueba ha dado resultados 
satisfactorios. 
Ha terminado las sesiones de su 
primerajetapa, la Comisión encargada 
de preparar unas conclusiones ya 
seleccionadas para que la p róx ima 
Conferencia del Desarme pueda discu-
t i r con eficacia. 
Desde que empezaron los debates 
que, salvo insignificantes detalles, 
pudo llegarse a un acuerdo bastante 
apreciable èn el aspecto nava1 del 
problema, puesto que surgió, el con-
venio de aceptar un tonelaje.determi-
nado para cada país, sin más salvedad 
que la de dis t r ibui r lo cada nación 
i dando a las distinta clases de unidades 
I navales el tanto por ciento de tonela-
i das conveniente a sus peculiares nece-
\ sidades, siempre, claro es, sin rebasar 
en su conjunto la cifra total fijada. 
Aunque no constituya esto un ideal, 
si nos Ajamos en el fin que esta insti-
tución se propone conseguir, no es 
poco, ya que no debemos hacernos 
ilusiones respecto a . la lentitud con 
que hab rá de llegar su perfecta ¡reali-
zación. 
No ha ocurrido lo mismo en lo re-
ferente a las fuerzas aéreas y terres-
tres. Un punto muy bien enfocado 
surg ió desde los primeros debates: la 
supres ión de las reservas con instruc-
ción mil i tar , que permite a un país 
levantar en armas a toda la masa de 
ciudadanos úti les en un momento \ 
determinado. És evidente que, para 
llegar a la completa, realización del j 
desarme mundial , se hará preciso 
recorrer varias y progresivas etaoas ! 
que vayan venciendo' paulatinamente] 
las inquietudes y recelos que suscita 
el temor que tienen los estados, de \ 
encontrarse inermes e indefensos ar.te 
los ptros, por un excescf de confianza, j 
¿Se ha conseguido esa supresión de ; 
!asreservas instruidas? Desgraciada-: 
mente, rio. Perdida esta posición, se I 
p lanteó una segunda: empezar la re-; 
ducción de los armamentos nn 
los presupuestos a eIiof -
Tampoco coronó el éxitn « clna(ios. 
P R Ò X I M A M E N T E 
apertura del 
éxito a esta * — 
da proposición y, cuando H %^ 
todo perdido, la delegación L l ^ 
encont ró una tercera p o s u f Cesa 
por fin, ha sido aceptada 2 
unanimidad. bl Por 
Consiste en dar publici(i 
gastos que los armamentos p r L J 8 a cada nación. l u z c a n 
Examinado superficialmenteestere 
sultado y, en comparación co !' 
punto de partida, parece nulo. Sin em 
bai^o, creemos que no es así. El m s 
insignificante, avance, por p o b r e ! 
parezca, t endrá siempre un alto valoT 
No hemos de mirar la levedad delo^ 
acuerdos, sino la eficacia de los mis 
mos en cuanto a su curaplimisuto 
¿De'qué sirven las radicales prono 
siciones de los alemanes, rusos v 
chinos si no hay ia más leve probabi-
lidad de que se realicen? En este caso 
el exceso de prisa, no puede traer 
mas que resultados absolutamente 
negativos. Si, al discutirse en defbitL: 
va, esa en apariencia insignificante 
proposic ión se aprueba y, además, sé 
sabe rodear de las garantías necesa-
rias para que pase, de un simple 
acuerdo, a ser un hecho, habremos, 
dado un paso efectivo y cierto, que, 
por poco que desplace, será siempre 
de gigante ateniéndonas a las casi 
insuperables dificultades qtie hemos 
apuntado. 
En tan escabrosa y seria cuestión 
lo interesante es ponerse en movi-
miento por lento que éste sea. Nunca 
serán más perfectamente inadecuadas 
las precipitaciones que, además de 
esterilizar todos los esfuerzos, siem-
bran el desencanto en las conciencias, 
matando lo más esencial para el leja-
no y seguro triunfo d 3 cuanto se pro-
pone conseguir la Sociedad de las 
Naciones: la fe. Aunque los resultados 
materialmente apreciables de • estos 
debates sean nulos, siempre sem-
bra rán en el ánimo de los hombres 
de buena voluntad una semilla de 
esperanza y pondrán eii el ahora leja-
nís imo e inaccesible horizonte una te-
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DÉ VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
Se ha comenzado 
la realización del proyecto de la 
Ciudad Universitaria, que Pro-
porcionará trabajo a numeiosob 
• ¡ obreros. Se puede afirmar qu^ 
SSlhan empezado las obras, pues ^ 
' trabaja ya en el replanteo de i¿ 
fundación del Amo. . 
Oficialmente, las obras se imw 
o-urarán el martes, con asisten . 
del rey, pero- sin celebrar nm^ 
na ceremonia. ^ ^ 
unión ! 
junta-'trasiadándose ] ^ J d e n -
o-ar donde se levantará la i ^ do, 
cia para estudiantes becaiio^^ 
nada por clon Gregorio n el 
Este pabellón se termínala 
plazo de nueve meses. . ^ . 
HOY se reunirá la Com^ ^ 
Obras, la cual preséntala ^ 
tes a la sesión plenària 
ta, la propuesta para ia ¿ del 
cación de la primera ajun-
plan o-eneral de las obra^e no i * ' 
Su Majestad acudim a-fl j ; 
cica para presidit laiei 
ta mantiene su criterio ( 
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vertir más de emeo^ 
construcción de la -
versitaria. 
años 
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